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Özet: Bosna-Hersek‘te Tùrkçenin varlığı bu bôlgenin Osmanlılar tarafından 
fethedilmesine dayanır. Fetihten sonra devletin resmi dili olması ve din birliğinden 
dolayı Tùrkçe, varlığını artırarak sùrdùrmùĢtùr. Bu sùreçte Osmanlıların fetih, iskân, 
eğitim ve kùltùr politikaları ôzellikle etkili olmuĢtur. XIX. yùzyılın son çeyreğinden 
baĢlamak ùzere bôlgedeki Tùrk varlığı giderek zayıflamıĢtır. Tùrkçe ise varlığını az 
da olsa sùrdùrebilmiĢtir. Bu yazıda Tùrkçenin Tùrk-Ġslam kùltùrù çerçevesinde 
Bosna-Hersek‘te ilk varlık gôsterdiği dônemlerden baĢlayarak gùnùmùze kadarki 
durumu ele alınmıĢtır. 
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Turkish Language in Bosnia and Herzegovina 
 
Abstract: The presence of Turkish Language in Bosnia and Herzegovina dates back 
to the Ottoman invasion of the region. The fact that Turkish language was the formal 
language of the empire and the existence of religion union greatly increased the 
already existing popularity of Turkish Language. The Ottoman policy of housing, 
conquest, education and culture was especially influencial on this oricess. Since the 
last quarter of 19th century, Turkish presence gradually decreased in the region. 
Turkish language, however, managed to survive. This article aims to Turkish 
Language and its presence within the Turkish-Islamic cultural context from the early 
times of its emergence to our time. 
 





Coğrafî ve Tarihî Durum 
 
1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Bosna-Hersek doğu ve gùneydoğuda Sırbistan ve Karadağ, kuzey 
ve batıda ise Hırvatistan cumhuriyetleriyle çevrilidir. Bosna ismi aynı adı taĢıyan ırmaktan, Hersek ise Neretva 
Nehri havzası ve gùney bôlgeleri içine alan bôlgede XV. yùzyıl ortalarında Bosna kralına isyan ederek kendini 
―St. Sava‘nın Herseki206‖ ilan eden Stjepan Vukcic Kosaca‘nın unvanından gelir (Djurdjev, 1992:297). 
Osmanlılara kadar Roma, Bizans ve yerli hanedanların hâkimiyetinde kalan bôlgeye ilk Tùrk akınları 
1386 yılında baĢlar. 1392 yılında Üskùp‘ùn fethiyle birlikte artan Osmanlı nùfuzu Bosna Kralı II.Tvrtko‘nun 
Osmanlı hakimiyetini kabul etmesiyle sonuçlandı (1428-1429). 1463 yılında ise Fatih Sultan Mehmet‘in 
idaresindeki ordu Bosna‘yı fethetti. Fetihten sonra sancak haline getirilen bôlgenin merkezi Saraybosna oldu. 
Sancak merkezi daha sonra Banaluka‘ya taĢındı. Bosna askerî ve stratejik ônemi dolayısıyla 1580 yılında eyalet 
haline getirildi. 1639‘da eyalet merkezi Travnik‘e taĢındı. Bôlge Osmanlı dôneminde Bosna, Hersek, Klis, 
Ġzvornik, Kırka, Zacesne, Bihaç sancaklarından oluĢuyordu (Djurdjev, 1992:298; Emecen, 1992:296). 
1878‘de Avusturya-Macaristan idaresine verilen Bosna-Hersek 1908 yılında resmen Osmanlı 
idaresinden çıktı. Bu tarihe kadar yaklaĢık 450 yıl sùren Osmanlı hâkimiyeti, BoĢnakların Ġslamiyeti seçmeleri 
yanında halkın gùndelik hayat tarzına kadar inen derin bir kùltùrel etkiye yol açmıĢtır. Osmanlılar tarafından 
kurulan veya geliĢtirilen yerleĢim yerleri birer Tùrk-Ġslam Ģehrine dônùĢmùĢtùr. Tımar sisteminin baĢarılı bir 
Ģekilde uygulanması ile sosyal ve iktisadî hayatta bùyùk değiĢiklikler meydana gelmiĢtir (Djurdjev, 1992:297, 
298). 
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Bosna‘da Türk Varlığı 
 
Yukarıda bahsettiğimiz gibi bôlgeye Osmanlı akınları her ne kadar 14.yùzyılın sonlarında baĢlamıĢ olsa 
da gerçek anlamda Tùrk kùltùr ve varlığı ancak fetihten sonra kendini gôsterebilmiĢtir. Daha ônceki dônemlerde 
Karadeniz‘in kuzeyinden gelen Tùrk unsurunun dil, din ve kùltùr bakımından etkisinden bahsetmek çok zor 
olmakla birlikte, Ġslamî çerçeveli Osmanlı kùltùr hayatı ile mukayese edilemeyeceği de açıktır. 
Tùrkçe ve Tùrk-Ġslam kùltùrùnùn Bosna‘daki varlığını Osmanlı Ġmparatorluğu ekseninde 
değerlendirmek daha doğru olacaktır. Çùnkù Tùrkçe bir imparatorluk dili olarak bu topraklara gelmiĢtir. 
Özellikle Ġstanbul‘un fethinden sonra bir kùltùr ve sanat merkezi hùviyetine bùrùnen baĢkent, doğulu batılı 
herkesin dikkatini çekmiĢ ve beğenisini toplamıĢtır. Bosnalıların Ġslamiyeti kabulù ile birlikte devletin bir parçası 
haline gelen bu toplulukta Tùrkçe doğrudan konuĢulan, benimsenen bir dil olmuĢtur.207 Devlet dilinin Tùrkçe 
olması da doğal bir Ģekilde BoĢnak, Sırp ve Hırvatların bu dilden bazı alıntılar yapmaları ile sonuçlanmıĢtır. En 
azından çarĢı pazarda sùrekli artan Tùrk gôçmenlerle, devlet gôrevlileriyle anlaĢmak gibi ihtiyaçlarla gùnlùk 
dildeki bazı kelimeler, basit kalıplar kullanılmaya baĢlanmıĢ bôylece bu dillere de pek çok Tùrkçe kelime 
girmiĢtir.208 
Tùrkçenin bôlgedeki varlığı yerli dillerin varlığını tehdit etmemiĢtir. Bu durumu bôlgede hâkim olmuĢ 
diğer devletlerle karĢılaĢtırmak yerinde olacaktır. Roma veya Bizans dônemlerinin Avrupa‘nın dil haritasında 
bùyùk değiĢiklikler yaptığı bilinmektedir.209 Mesela Roma Ġmparatorluğunun Akdeniz, Yakın Doğu, Batı ve Orta 
Avrupa‘nın bùyùk bir kısmı ve Balkanlarda tek bir siyasi kuvvet olarak hâkimiyet kurduğu 500 yıllık fùtuhat 
dôneminde Romalıların dili olan Latince, ônce Ġtalya‘daki kardeĢ dillerin yerini sonra ise Ġmparatorluğun Batı 
vilayetlerinde konuĢulan dillerin –Baskça hariç- yerini almıĢtır. Aynı zamanda Balkanlarda da kôk salmıĢtır. Bu 
sùreçte eski dillerin kaybolması ve yeni dillerin ortaya çıkması bùyùk halk hareketleri sonucunda değil, diller 
arasındaki temas ve alıĢveriĢlerin sonucudur. Yani Romalıların iĢgal ettiği vilayetlerin ahalisi aynı bôlgelerde 
yaĢamaya devam etmiĢtir. Yerli halkın çoğunluğu oluĢturmasına karĢın buralara gelen asker, memur, tùccar gibi 
elemanların konuĢtuğu Latince, yerli ahali tarafından gùnlùk ihtiyaçlar ve Roma kùltùrùnùn prestiji yùzùnden 
gittikçe benimsenmeye baĢlandı. Avrupa‘da bu sùreçte en ônemli etken Roma‘nın kùltùr ùstùnlùğù olmuĢtur 
(Hazai, http://www.osmanli.org.tr/yazi.php?bolum=7&id=200). 
Osmanlı Ġmparatorluğunda Anadolu ve Rumeli‘de gôrùlen TùrkleĢme, yerli halkın Tùrk dilini gittikçe 
benimsemesi ve bu sùrecin sonunda eski dilini unutmasından ziyade gôçmenlerin fetihler sonucunda bu 
bôlgelere yerleĢip yaĢamaya baĢlaması anlamına gelir. Tùrkler fetihlerle oluĢan yeni siyasi yapı içinde gerek 
kendi inisiyatifleri gerekse devletin iskân politikası sonucunda belirli bôlgelere gidip yerleĢmiĢlerdir. Buralarda 
Tùrkçe ile yan yana yaĢayan çeĢitli diller arasında çok taraflı bir temas ve alıĢveriĢ ortaya çıkmıĢ fakat bu durum 
eski dillerin kaybolmasına yol açmamıĢtır. Balkanların ĠslamlaĢmıĢ bôlgelerinde bile Pomaklar, BoĢnaklar, 
Arnavutlar kendi dillerini korumuĢlardır. Yùzyıllar sùren dil bağımsızlığına Anadolu‘dan da benzer ôrnekler 
verilebilir (Hazai, http://www.osmanli.org.tr/yazi.php?bolum=7&id=200). 
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 XVI.-XVII. yüzyıllar içinde 22 Bosnalı sadrazam Osmanlı Devletinde görev yapmıştır (İsen, 1997d:519). Osmanlı idarî ve askerî sisteminde 
önemli bir yeri olan devşirme usulü gayr-i Müslimleri kapsardı. Müslüman tebaadan olan Boşnaklar için bir istisna yapılmış ve Müslüman 
olan Bosnalıların çocukları sadece saray ve Bostancı Ocağına alınmıştır. Rivayete göre Bosna halkının İslamiyeti kabullerinden son derece 
memnun olan Fatih Sultan Mehmed, kendisinden bir dilekleri olup olmadığını sormuş; onlar da padişahın hizmetinde bulunmak istediklerini 
bildirmişler. Bunun üzerine Bosnalı çocukların da saray için devşirilmesi kanun olmuştur (Yakuboğlu, 2006:128). Devşirme çocuklara 
Türkçenin çok iyi öğretildiği bilinmektedir. Türk ailelerin yanına verilenler veya saray hizmetine alınanlar iyi derecede Türkçe bilirlerdi. Bu 
durumda başka diyarlara veya tekrar memleketine dönen bu insanların idarî ve askerî görevlerini ifa ederken Türkçe otomatik o larak 
devreye girmekteydi. Türkçenin bölgede varlık göstermesinin sebeplerinden biri de bu fiili durum olarak görülebilir. 
208
 Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça’ya geçen Türkçe kelimelerle ilgili yapılan bazı çalışmalar şunlardır: 1.1818 yılında Vuka Stef. Karadžid’in 
“Sırpça Sözlük”ü (Srpski Rječnik) basılmıştır. Yazar bu sözlükte Türkçe kökenli olabileceğini düşündüğü kelimeleri bir yıldız ile belirtmiştir. 2. 
1868 yılında Dr. Otto Blau tarafından, “Boşnakça- Türkçe Konuşma Kitabı” (Bosnisch-Türkische Sprachdenkmäler) isimli eser yayımlamıştır. 
3.Yugoslav Bilim ve Sanat Akademisi’nin 1888 yılında bastırdığı Hırvatça ya da Sırpça Sözlükte çok sayıda Türkçe kelime mevcuttur. 4.1881 
yılında Saraybosna’da “Bosna’da Türkçe Kökenli Kelimeler” (Turcizmi u Bosni)  adında küçük bir sözlük bastırılmıştır. 5.1895 yılında ise 
“Bosna-Hersek Halkının Kullandığı Türkçe, Arapça ve Farsça Kelimelerin İncelenmesi” (Tumač Turskim, Arapskim i Persijskim Riječima Koje 
Narod u Bosni i Hercegovini Upotrebljuje) adlı bir çalışma yapılmıştır. 6. 1884 yılında Belgrad’da Đorđa Popovid’in “Dilimizde Kullanılan 
Türkçe ve Doğu Dillerinin Kelimeleri Sözlüğü” (Turske i Druge İstočanske Reči u Našem Jeziku) bastırılmıştır.  7. Franza Miklosich, 
araştırmaları 1884 yılında Viyana’da iki bölümde “Güneydoğu ve Doğu Avrupa Dillerinde Türkçe Kelimeler” (Die Türkischen Elemente in den 
Südost-und Osteuropäischen Sprachen) adıyla yayınlanmıştır. Miklosich’in araştırmalarını Theodor Korsch  “Slav Flolojisi Arşivi” (Archiv für 
Slavische Philologie)  isimli gazetede (Berlin, Sayı 8 ve 9) eleştirisini yazmıştır. (Škaljid, 1965:17-18). Abdullah Škaljid tarafından 1965 yılında 
Saraybosna’da basılan “Sırpça-Hırvatça Dilinde Türkçe Kökenli Kelimeler” (Turcizmi u Srpskohrvatskom Jeziku) adlı sözlüğü bu alanda en 
kapsamlı ve yetkin çalışmadır. (Škaljid, 1965). 
209
 Doğu Avrupa, Roma ve Bizans dönemleriyle ilgili olarak sadece dil bakımından değil din bakımından da değişikliklere uğramıştır. Çünkü 
bölge o dönemde Roma ve Bizans arasında tampon bölge konumundadır ve bu iki devletin bölge üzerinde din merkezli üstünlük kurma 
çabası söz konusudur. Bu konuda bölgeyle ilgili Graham E. Fuller’in “İslamsız Dünya” adlı eserindeki tespitine yer vermenin faydal ı olacağı 
kanaatindeyiz: “Doğu Avrupa’da Doğu-Batı rekabeti devam ederken Sırplar, Bulgarlar, Rumenler, Ruslar ve Arnavutluğun güneyindeki nüfus 
Ortodoksluğa geçirilmişti. Öte yandan Roma da boş durmayarak Polonyalılar, Çekler, Slovaklar, Hırvatlar, Slovenler ve Macarları Katolikliğe 
geçirmeyi başarmıştı. Varlıklarını günümüze kadar koruyan bu halkların din konusunda yaptıkları seçimler gelecekteki siyasî ve kültürel 
yönelimlerini de şekillendirecekti. Baltık Denizi ve eski Yugoslavya’dan Ege’ye kadar uzanan keskin bir Latin-Ortodoks fay hattının 
varlığından bugün de söz etmek mümkündür.” (Fuller, 2010:81). 
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Osmanlı kùltùr hayatında çeĢitli dillerin yùzyıllar boyu birlikte yaĢadığı bilinen bir gerçektir. 
Dolayısıyla imparatorluğun pek çok bôlgesinde iki veya çok dilli bir yapı gôze çarpar. Bu durumda diller 
arasındaki temas ve alıĢveriĢ daha da kuvvetlenmiĢ olarak karĢımıza çıkar. Balkan dillerinde geniĢ yer kaplayan 
Tùrkçe alıntıların çokluğunun bu iki dillilikten kaynaklandığı açıktır. Burada asıl dikkat çeken husus Tùrkçeden 
gelen bu alıntılar Tùrkçe bilmeyenler için Tùrklerle anlaĢmada basit bir ortak dil / ortak ticaret dili (lingua 
franca) temelini oluĢturduğu gerçeğidir (Hazai, http://www.osmanli.org.tr/yazi.php?bolum=7&id=200). Mesela 
1664 tarihinde Mostar‘ı ziyaret eden Evliya Çelebi Mostar halkının Tùrkçe, BoĢnakça ve Latince konuĢtuğunu 
bildirmektedir (Aruçi, 2005:296). 
Osmanlı toplumu gùnlùk konuĢma dili, din dili, edebiyat dili bakımından da doğal olarak çok dilli bir 
yapıya sahipti. Medreselerde eğitim alanlar Tùrkçe, Arapça ve Farsçayı bilmek durumundaydı. Özellikle 
Ġstanbul‘un fethinden sonra Tùrkçenin edebî dil olarak geliĢim gôstermesi ve 16.yùzyılda zirveye ulaĢması 
mùslùman olan hemen her halktan aydınların Tùrkçe yazması sonucunu doğurmuĢtur. Tùrk dilinin bu etkisi 
devletin bùtùn bôlgelerinde kendini gôstermiĢtir. Bu açıdan Bosna‘da Tùrkçe yazma geleneğinin sağlam bir 
temele dayandığı çok açıktır. Aslında bu durumun sebeplerini yine Ġstanbul‘un fethinde aramak yerinde 
olacaktır. Fetih sonrası yerli ahaliye din ve kùltùr serbestîsi verilmesi aynı zamanda dil bağımsızlığının da 
temelini oluĢturmuĢtur denilebilir.210  
 
Osmanlılarda ġehir ve Kültür 
 
Osmanlı Ģehirleri karakteristik bir yapıya sahiptir. En kùçùk yerleĢim birimleri olan mahallelerden 
baĢlamak ùzere Ģehirlere kadar bùtùn yapı cami merkezlidir. Osmanlı Ģehirlerinde gôrùlen benzer sosyal ve 
kùltùrel yapıyı din birliğine bağlayan Mustafa Ġsen, bu birlikteliği ôzellikle Ģehirlerde gôzlemlemenin mùmkùn 
olduğunu vurgular. Ġsen‘e gôre Ġslam Ģehirde doğmuĢ bir dindir ve ibadetlerin çoğu cemaatle yapılır. Bu yùzden 
Mùslùman Ģehirlerin çekirdeğinde cami bulunur.211 ġehirler camiler etrafında kurulur. Ana yollar, çarĢı ve 
ôğretim kurumları cami merkezlidir. Yeni yerleĢim yerlerine ihtiyaç duyulduğunda da en kùçùk yapı birimi olan 
mahalleler bu usulle kurulur (Ġsen, 1997a:77-78; Ayrıca Osmanlı Ģehirlerinin teĢekkùlù hakkında bk. Halaçoğlu, 
2007:154). 
Camilerin bu derece merkezde olmasının sosyal hayatla da bağlantısı vardır. Çùnkù Osmanlı 
toplumunda camiler sadece ibadet yeri değil aynı zamanda birer mektepti. Toplanma, karar alma ve devlet 
tarafından yapılan tebligatın da açıklanma yeriydi (Halaçoğlu, 2007:154). 
―Yeni bir dùĢùnce, hayat anlayıĢı ve medeniyet getiren Ġslamî ôğreti, anlaĢılması, anlatılması ve yeniden 
yorumlanması için ilk dônemlerden itibaren camilerin yanında ve onlarla iç içe eğitim ôğretim merkezleri 
teĢekkùl ettirmiĢtir. Daha sonra medrese adını alacak olan bu kuruluĢlar yine daha sonra teĢekkùl edecek olan 
tekkelerle birlikte Ģehirlerin kùltùrel alt yapılarını oluĢturan baĢlıca kurumlardır. ġehir, coğrafî konumunun 
kendisine sağladığı olumlu imkânlar ya da bağlı olduğu uygarlığın kendisine olan ihtiyacı doğrultusunda siyasî 
ve ekonomik açıdan geliĢip serpilirken sôzù edilen kùltùrel kurumları da tesis eder.‖ (Ġsen, 1997a:78). 
Osmanlı kùltùr kurumlarının cami, medrese, tekke merkezinde Ģekillendiğine yukarına temas edilmiĢti. 
Bunların yanında çarĢı, hamam, kùtùphane vb. yerler, konumuna gôre değirmen, hastane, han ve kervansaraylar 
da eklenmektedir. Bu kurumlar ise varlıklarını vakıflar sayesinde sùrdùrmektedir. Vakıf geleneği Ģehrin 
imarından kùltùr hayatının devam etmesine kadar ônemli bir yere ve etkiye sahiptir.212 Ġmaretler her milletten ve 
inançtan ihtiyaç sahiplerinin buralara akın etmesine; cami, mescit, medrese, tekke, tùrbe, zaviye, han, hamam, 
hastane, çarĢı, fırın, boyahane, salhane, su yolları ve kanalizasyon gibi eserler de Ģehirlere olan ilginin artmasına 




Osmanlı Tùrk kùltùrù ve edebiyatı siyasî hâkimiyetin olduğu her yerde gerek halk gerekse mùnevver 
zùmre arasında benimsenmiĢtir. Medrese ve tekkeler, idarî ve askerî gôrevliler, ilim adamları, tarikatlar ve 
mùntesipleri, Ģair ve edip askerler vasıtasıyla kùçùk bùyùk birçok merkezden geliĢerek yayılmıĢtır (Çelebioğlu, 
1994:32). Saraybosna, Mostar, Öziçe vb. Ģehirler bunlara birer ôrnektir. 
Bosna‘da Tùrk-Ġslam kùltùrùnùn serpilip geliĢmesi her Ģeyden ônce BoĢnakların ĠslamlaĢmasıyla 
ilgilidir. Bir diğer ônemli nokta Bosnalıların Ġslamiyeti Tùrkler ve Tùrkçe ùzerinden tanımıĢ olmalarıdır. Bu 
                                               
210 Buna benzer bir uygulama da Fatih Sultan Mehmed‘in Bosnalı Fransiskenlere verdiği emannâmedir. 
211 Camiler fonksiyonları bakımından Mùslùman bir topluluğun yaĢadığı her yerde bu bir ihtiyaç olarak gôrùlmektedir. Kule 
ve derbent gibi yol gùvenliğini sağlama ve gôzetleme gôrevi gôren kùçùk yerleĢim birimlerinden birine ait 1699 tarihli bir 
arĢiv belgesinde bu ihtiyaç: 1.Askerlerin Cuma ve bayram namazlarını kılmaları için, 2.Çocuklarına ilim ôğretmek için, 
3.Ölùlerini defnetmek için (imam ihtiyacı) vb. sebeplerle bir cami ihtiyacı bildirilmektedir (Osmanlı Belgelerinde Bosna-
Hersek, Belge no:135, 2009:482-483). 
212 Osmanlı Sosyal yapısı içinde vakıflar, Ģehrin imarı, eğitim faaliyetleri ve sosyal dayanıĢma gibi ônemli hizmetler 
gôrdùğùne dair bilgi için bk. (Halaçoğlu, 2007:160-161). 
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durum bir sınır (uç) bôlgesi olması dolayısıyla ayrıca ônem arz etmektedir. Sùrekli gazâ ve fetihlerde bulunulan 
bu topraklar, zaman zaman baskına uğrayan, el değiĢtiren yerlerdeki maddî ve manevî gerilimin sosyal hayata 
tesir etmemesi dùĢùnùlemez.213  
Osmanlılarda fethedilen yerlere Tùrk nùfusun yerleĢtirilmesi bir iskân politikası olarak 
uygulanmaktaydı. Tùrk gôçùyle birlikte kùltùr ve dil ôğeleri de gôç etmiĢ veya diğer bir ifadeyle fetihte 
bulunmuĢtur. Özellikle derviĢlerin boĢ ve tenha araziler ùzerinde kurdukları zaviyeler yine onların himmetleriyle 
bùyùk kùltùr, imar ve din merkezleri haline geliyordu (DerviĢler vasıtasıyla oluĢan yerleĢim birimleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için bk. Barkan, 2008; Ġbrahim, 2008:693). Onlar tarafından kurulan tekkeler sosyal yardımlaĢma 
yanında birer imar ve iskân vasıtası, yol gùvenliği bakımından birinci derecede ônemli tesislerdir.  Bu derviĢler 
aynı zamanda gônùllù olarak Tùrk dil ve dinini yaymaktaydılar. (Barkan, 2008:169, 190-191).  Bu bôlgelerde 
evkaf kayıtlarından, vakfiyelerden anlaĢıldığına gôre Mùslùmanların yaĢadığı hemen her kôy ve kasabada bir 
tekkenin var olduğundan sôz etmek mùmkùndùr (Ġbrahim, 2008:693).214 Bu kurumları takiben bilim, kùltùr ve 
sanatın ilk temsilcileri bu topraklarda boy vermeye baĢlamıĢtır. Meseleye edebiyat tarihi açısından bakacak 
olursak bu merkezlerden yùzlerce Ģair ve yazar yetiĢmiĢ, Tùrkçemizi zenginleĢtirmeye devam etmiĢlerdir. 
Bunların içinde Tùrkçenin ses bayrakları sayılabilecek çok sayıda bùyùk sanatçı vardır (Ġsen, 1997d:515). 
Fetihten sonra Bosna Ģehir ve kasabalarından bùyùk bir geliĢme meydana geldi. Anadolu‘dan ve diğer 
yerlerden gelen gôçmenler vasıtasıyla Tùrk-Ġslam kaynaklı hayat tarzı hâkim oldu. Klasik Tùrk el sanatları 
ziraata gôre daha fazla geliĢti.215 Osmanlı esnaf teĢkilatı ve lonca sistemi ile birlikte dericilik, kuyumculuk, 
askerî malzeme ùretimi ve halkın ihtiyaçlarına yônelik esnaf kolları bùyùk ônem kazandı (Djurdjev, 1992:299). 
Evliya Çelebi Saraybosna‘daki bakır iĢlemeciliğinin ve Foynica‘da demir silah aletleri yapımının bu hususta 
meĢhur yerlerden daha ônde olduğunu nakleder (Evliya Çelebi, 2007:229). Bugùn bile Bosna Ģehirlerinde benzer 
sanatların yaĢatıldığını gôrmek mùmkùndùr. 
Tarihin her devresinde ekonomik, sosyal ve askerî bakımdan yollar ve yol gùvenliği ônemli olmuĢtur. 
Gerek haberleĢme, gerek ordu sevki, gerekse ticarî malların naklinde yol ve gùzergâh emniyetine dikkat 
edilmiĢtir216 (Halaçoğlu, 2007:164). ―Osmanlı imparatorluğunda bùtùn iktisadî faaliyet, yolların geçtiği yerler ile 
bu yolların vardığı liman ve Ģehirlerde toplanmıĢtır.‖ (Halaçoğlu, 2007:165). Saraybosna ve Mostar gibi Ģehirler 
Dubrovnik bağlantısı bakımından da ayrıca ônem taĢımaktaydı. 
Osmanlı Ģehirlerinin siyasî ve coğrafî etkinliği oraların geliĢmelerinde bùyùk rol oynamıĢtır. Bosna‘da 
Tùrkler tarafından kurulan Ģehirlerin tamamı haberleĢme ve nakliyatı kolaylaĢtırma amaçlı stratejik konuma 
sahip yerlerde bulunuyordu. Çoğu Bosna Ģehri klasik Osmanlı Ģehircilik anlayıĢına uygun olarak çarĢı ve 
mahallelere bôlùnmùĢ olarak geliĢti. Bunun yanında bazı idarecilerin giriĢimleriyle cami, medrese, han, hamam, 
mektep, kùtùphane kuruldu ve vakıflar tesis edildi. Tekkelerde derviĢlerin Ģehir halkının manevî duygularına 
hitap etmesi dinî kùltùrùn geliĢmesini sağladı. ―Bôylece Bosna Ģehirleri Tùrk gùcùnùn kuvvetli bir kalesi, Ġslam 
kùltùrùnùn de direği oldu.‖(Djurdjev, 1992:299-300,303).217  
―Balkanlarda bugùn mevcut pek çok merkezî yerleĢim birimini Ģehir haline getiren Tùrklerdir. Bu 
yùzdendir ki Balkanlarda yakın zamana kadar hangi ırktan olursa olsun bir kimsenin Ģehirli sayılabilmesi Tùrkçe 
bilme Ģartına bağlıydı.‖ (Ġsen, 1997d:514).  
Osmanlıların 15.yùzyılda Bosna-Hersek bôlgesine geliĢleri Balkanların ileriki yıllardaki geliĢimine 
damga vurmuĢtur. Bu etki sosyal hayatta, ôzellikle Ģehirlerin oluĢması ve geliĢmesinde, Ġslam‘ın yayılmasıyla 
birlikte Ġslam kùltùrù, edebiyatı ve ilminin geliĢmesinde kendini gôstermiĢtir. En bùyùk geliĢim Gazi Hùsrev 
Bey zamanında gerçekleĢmiĢ ve bundan dolayı bu dônem Saraybosna‘nın ‗Altın Çağı‘ olarak adlandırılmıĢtır. 
Sahip olduğu yùksek mevki ve ekonomik durumu sayesinde Gazi Hùsrev Bey arkasında birçok ônemli yapıt 
bırakmıĢtır. Onun eserlerinin sanatsal değeri olmakla beraber ĢehirleĢme ve inĢa alanında da etkisi olmuĢtur. 
Gazi Hùsrev Bey‘in baĢlattığı bu geliĢim Osmanlı kùltùrùnùn Balkanlara taĢınmasının en uygun yolu olmuĢtur 
(Zlatar, 2010:119-120). 
Gazi Hùsrev Bey Vakfiyesinde cami, yanında misafirhane, tùrbe, Ģadırvan, çeĢme, caminin karĢısında 
medrese, onun yanında hânkâh, kùtùphane, bezistan, TaĢlıhan, hamam, hanlar, Saraybosna çarĢısında 200‘e 
                                               
213 Osmanlı Ģehirlerini birer kùltùr merkezi haline getiren etkenlerden biri de oralarda bulunan yùksek maneviyatlı, ermiĢ, 
eren veya derviĢ diyebileceğimiz kiĢilerdir. Mustafa Ġsen, yol gùzergahında bulunmamasına rağmen Vardar Yenice‘sinin bir 
kùltùr merkezi haline gelmiĢ olmasını akıncılara ùs olmasının yanında onları gazaya teĢvik edip coĢturan Abdullah-ı Ġlahi‘ye 
(ô.1491) bağlar (Ġsen, 1997:81-83).  
214 Özellikle Saraybosna‘nın kurucusu olan Ġsa Bey‘in henùz 15.yùzyılın ortalarında Saraybosna‘da Mevlevî Tekkesin i 
kurmuĢ olması (Çehayiç, 2008:743) dikkat çekicidir. 
215 Bu durum bôlgenin dağlık oluĢuyla ilgili olmalıdır. 
216 Osmanlı devletinde yol ve seyahat emniyetinin sağlanması için tesis edilen kùçùk kale karakollarına derbent denir. 
Mùstahkem derbent tesisleri dôrt tarafı duvarlarla çevrili, kùçùk kale Ģeklinde olup, yanında han, cami, mektep ve dùkkanlar 
bulunan bir kasaba hùviyetindedirler (Halaçoğlu, 2007:173,174). Dubrovnik yolu ùzerindeki Poçitel Kôyù tipik bir derbent 
ôrneğidir. 
217 1777 tarihli arĢiv belgesinde Bosna ―Memâlik-i Mahrøse‘nin sedd-i Seddi ve serhadd-i mansørenin âhenîn-i kilidi Eyalet-i 
Bosna‘da…‖ Ģeklinde Osmanlı serhaddinin kilidi Ģeklinde tarif edilmektedir (Osmanlı Belgelerinde Bosna-Hersek, Belge 
no:35, 2009:145-146). 
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yakın dùkkân, depo, saat kulesi, hastane en ônemli eserlerdir. Vakıf bùnyesindeki hastane Saraybosna‘daki ilk 
hastane olduğundan ve dini inançları gôz ônùnde bulundurmadan herkese hizmet verdiğinden dolayı bùyùk 
ônem taĢımaktadır. (Zlatar, 2010:120). Gazi Hùsrev Bey zamanındaki ĢehirleĢmenin en ônemli delili artan 
mahalle sayısıdır. Ondan ônce 15 olan mahalle sayısı 16.yùzyılın sonlarında 100‘e ulaĢmıĢ bulunuyordu. Cami 
merkezli bu mahallelerde mektep, çeĢme, fırın ve bakkalın bulunması zorunluydu. Bu yùzyılın sonlarına doğru 
Saraybosna klasik bir Tùrk-Ġslam Ģehri gôrùntùsùne kavuĢmuĢtur. Bu zamana kadar 6 cami, 23 mescit, bir 
medrese, altı tekke, ùç hamam, iki han ve Saraybosna çarĢısında çok miktarda dùkkân yapılmıĢtır. Bôylece 
Saraybosna en ônemli ticaret ve kùltùr merkezi haline gelmiĢtir (Zlatar, 2010:161-166; bk.16 numaralı dipnot). 
Tùrk-Ġslam kùltùrù bakımından Bosna-Hersek‘in Saraybosna‘dan sonra ikinci ônemli Ģehri olan Mostar, 
ôzellikle Osmanlıların fethiyle birlikte geliĢmiĢtir. XVI. yùzyılın baĢlarında yapılan Sinan PaĢa Camii ve 
Hamamı, Mùslùman nùfusun toplanmasını sağladı.  Stratejik ônemi dolayısıyla Hersek bôlgesinin merkezi 
haline getirilen Mostar‘a 1558‘de inĢa edilen ve cami, medrese ve kùtùphaneden oluĢan Karagôz Bey 
Kùllùyesi‘nin damgasını vurduğu sôylenebilir. Ayrıca Keyvan Kâhya Camii ve Medresesi (1553), Koski 
Mehmed PaĢa Camii ve Medresesi (1617) gibi kurumların da etkisi sôz konusudur. 1874 tarihli Bosna 
Salnâmesi‘nde Mostar‘da 45 cami, beĢ medrese, bir rùĢdiye, 16 mektep ve 26 hanın bulunduğu kayıtlıdır (Aruçi, 
2005:296). Bu sayıları Ģehirde yaĢayan Tùrk-Ġslam kùltùrùnùn belgesi olarak değerlendirmek de mùmkùndùr.  
―Din birliği ùzerine kurulan bùyùk medeniyetler, içlerine aldıkları çeĢitli milletlerin kùltùrlerini az çok 
mùĢterek bir hùviyete bùrùndùrùrler‖ (Ġsen, 1997a:77). Gerek Balkanlarda gerekse Bosna-Hersek‘te Tùrkçe 
kelimelerin kullanılması, Tùrkçenin etkin olması bu dùĢùnceyle açıklanabilir. Diğer bir tabirle imparatorluk dili 
ve din birliği avantajıyla Tùrkçe, sosyal hayatta çok etkili olmuĢ ve halk tarafından benimsenmiĢtir. Mesela 
tekke geleneğinin yaygın ve hâlâ canlı olduğu Bosna‘da Tùrkçe ilahiler, kasideler, gùlbanklar, dualar varlığını 
bugùn de sùrdùrmektedir. 
Din merkezli etkileĢimde bazı Tùrkçe kelime ve sôz kalıpları Bosnalılar tarafından kendi dilleriymiĢ 
gibi benimsenmiĢ ve kabul gôrmùĢtùr. Bugùn bile cùmle dùzeyinde bu tùr ifadelere rastlanmaktadır.218 ―Bugùn 
bile‖ tabirini Djurdjev‘in Bosnalı Mùslùmanları edebî faaliyetleri ile ilgili bir tespitine dayandırmak yerinde 
olacaktır. ―1878 ôzellikle de 1918‘den sonra Bosna Mùslùmanlarının edebî faaliyetleri, Sırp-Hırvat literatùrùyle 
gittikçe daha fazla kaynaĢma temayùlù gôsterdi.‖(Djurdjev, 1992:304). Bahsedilen tarihlere kadarki dônemlerde 
Tùrkçenin daha canlı olduğunu sôylemek çok bùyùk bir iddia olmasa gerek. 
Tùrkçenin yùksek seviyede konuĢulup yazılmasının en ônemli sebebi Osmanlı eğitim sistemidir. 
Medrese geleneğinin kôklù olduğu yerleĢim birimlerinde kùltùr hayatı daha hızlı geliĢme gôstermiĢtir. Diğer bir 
ifadeyle medreseler ùst bilgi sınıfını yetiĢtirmesi bakımından Ģehrin klasik kùltùr merkezi olmasında olmazsa 
olmazlardan biri olmuĢtur.  
Osmanlı eğitim sisteminde ôğrenci mahalle imamından baĢlayarak en ùst kademedeki medreseye 
ulaĢıncaya kadar devam eden eğitim hayatında ders geçme (referans) esasına gôre yùkselirdi. Dersin hocası 
kendisinden yeterli eğitimi alan ôğrencisini daha merkezî bir yere ve daha ùstùn bir hocaya tavsiye ederdi. 
Bôylece Ġstanbul‘daki en yùksek eğitim kurumlarına uzanan bir teamùl oluĢmuĢ olurdu. Yùksek tahsilini 
tamamlayan ôğrenciler diplomalarını aldıktan sonra en alt seviyedeki medreselerden baĢlamak suretiyle mùderris 
olarak atanırlardı (Yakuboğlu, 2006:141-142). Ayrıca medreselerde eğitim tamamen parasızdı ve talebenin 
yiyecek ve giyeceği de karĢılanıyordu (Halaçoğlu, 2007:138). 
Osmanlı eğitim sisteminde mektep, tekke, medrese ve yùksek medrese olmak ùzere bir sıralama vardı. 
BaĢarılı olan ôğrenci hocasının referansıyla daha yùksek seviyedeki okullarda okuma imkânı buluyordu. Yùksek 
seviyedeki medreselerin Ġstanbul‘da oluĢu taĢradan merkeze doğru bir akıĢı da tabii olarak doğurmuĢ oluyordu.  
Ġmparatorluğun hemen her yanında aynı ilim ve kùltùr havasının hâkim olmasının bir nedeni de bu durum 
olmalıdır.  
Saraybosnalı ôğrenciler yùksek eğitim için genellikle Ġstanbul‘a veya baĢka merkezlere gidiyorlar, 
dônùĢte eğitim aldıkları dil ile birlikte kùltùrùnù de beraberlerinde getiriyorlardı. Kadı, mùderris vb. yùksek 
kademelerde gôrev yapan bu kiĢiler vasıtasıyla Tùrkçe kelimeler halka kadar inmekle beraber Tùrkçe de belirgin 
Ģekilde etkili oluyordu. Aynı eğitim sùrecinden geçen bu kiĢiler fikrî ve edebî zevk birliğine sahiptiler.219 
Özellikle Ģair ve yazar olanlar o dônem Tùrk edebiyatının birer parçası haline geliyorlardı. Bu yùzden Tùrkçenin 
Bosna‘da edebî bir dil olarak varlık gôstermesi ve geliĢmesi ağırlıklı olarak edebiyat ùrùnleri ve tekke kùltùrù 
vasıtasıyla olmuĢtur. 
Gazi Hùsrev Bey kùtùphanesinde bulunan yazma eserlerin çoğu Bosna ve Balkanların çeĢitli yerlerinde 
istinsah edilmiĢtir. Buralarda istinsah amaçlı ôzel medreselerin bulunduğu, bunlardan birinin de ôzellikle Gazi 
Hùsrev Bey Medresesi ve Hânkâhı olduğu ifade edilmektedir. (Karçiç, 1996:458). Bugùn Bosna-Hersek 
                                               
218 Bayram Ģerif mùbarek olsun, Sabah hayır olsun, HoĢ geldun vb. ifadeler için bk. (Ġyiyol, 2010). 
219 Osmanlı toplum yapısı, her tùrlù etnik ve kùltùrel zenginliği içinde barındırmakla birlikte kùltùrel yapıda hâkim bir renge 
sahipti. ―Tùrk-Ġslam sentezi sayılabilecek bu renk, ôylesine hâkim bir eda taĢıyordu ki bu kùltùr dairesine giren ôrneğin 
Bağdat‘ta yetiĢen Røhî ile Bosna‘da yetiĢen Kâimî, coğrafyanın olağanùstù uzaklığına rağmen ôz olarak aynı Ģeyleri dile 
getiriyorlardı.‖ (Ġsen, 1997f:566). 
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Kùtùphanelerinde bulunan Tùrkçe, Arapça ve Farsça yazmaların bu bôlgede çoğaltıldığı gerçeği Tùrkçenin 
etkisini gôsteren bir diğer delil olarak gôrùlmelidir. 
Osmanlı Devletinin dikkat çeken en ônemli ôzelliklerinden biri de hiç Ģùphesiz merkeziyetçi yapısıdır. 
Aslında bu merkeziyetçi yapı pek çok alanda kendini hissettirmiĢtir. Bununla bağlantılı olarak Ġstanbul‘un bir 
kùltùr ve sanat merkezi olması ortak bir edebî tavrın kôk salmasını da netice vermiĢtir.220 Diğer bir ifadeyle tek 
merkezli bu yapı imparatorluğun her yanında aynı renk ve dokuyu beslemiĢtir. Saraybosna ile ġam, Konya ile 
Üskùp, Ġstanbul Tùrkçesine gôre kendilerini konumlandırmıĢlardır. Edebî metinlerde Ġstanbul‘u, Ġstanbul 
Tùrkçesini ôzleyen/anan pek çok Ģaire ve Ģiire rastlamak mùmkùndùr.  
Tùrkçe, Arapça ve Farsça menĢeli pek çok kelime Sırp-Hırvat dilinin konuĢulduğu yerlerdekinden daha 
çok Bosna-Hersek‘te gùnlùk konuĢmalarda yer almıĢtır (Djurdjev, 1992:303).  ―Bosna‘da din ya da mezhep 
insanlar arasındaki kimlik ayrımının odak noktasıdır. Mùslùman olan ve Osmanlı Ġmparatorluğunun kùltùr 
çevresine giren BoĢnaklar, Tùrkçe eserler vermeye baĢlamıĢlar, hatta devrin icaplarına gôre Arapça ve Farsça 
kitaplar da meydana getirmiĢlerdir.‖ (Ġsen, 1997d:519). Özellikle divan ve tekke Ģairlerinin Tùrkçe yazmaları bu 
dùĢùncenin tezahùrùdùr.  
―Her Osmanlı eyaletinde olduğu gibi Bosna-Hersek‘te de Ġslamî eğitim ve kùltùrùn fideliklerini 
mektepler ve dinî kurumlar oluĢturmuĢtu. Camilerin yanında bulunan mektepler ve medreseler Bosna 
Mùslùmanlarının temel ôğretim mùesseseleriydi. (Djurdjev, 1992:304).‖ Özellikle Saraybosna‘nın ikinci 
kurucusu kabul edilen Gazi Hùsrev Bey yoğun fetih ve gazâ faaliyetlerinin yanında bôlgenin ĠslamlaĢmasında 
ônemli rol oynayan dinî, ticarî ve kùltùrel tesisler yaptırmıĢtır. ġehrin ortasına kurduğu kùlliyesi bir sembol 
olmuĢ, yùzyıllarca topluma hizmet vermiĢ ve medresesinden pek çok kimse yetiĢmiĢtir (Okiç, 1996:454). Resmî 
kayıtlara gôre Osmanlı idaresinin son dônemlerinde Bosna‘da 917 mektep, 43 medrese, 28 rùĢdiye vardı. Ayrıca 
Saraybosna‘da bir askerî okul, bir ôğretmen yetiĢtirme koleji, bir ticaret mektebi bulunuyordu. (Djurdjev, 
1992:304).221 
Bosna‘nın Osmanlı kùltùr hayatındaki yerinin tespit edilmesini ônemlidir. ġùphesiz Ġstanbul merkezli 
kùltùr hayatının birer kopyası bu bôlgelerde yaĢanmaktaydı. Fakat imparatorluğun diğer bôlgelerinde olduğu gibi 
buradaki hayatın ve kùltùrel dokunun kaybolmadan gùnùmùze ulaĢmadığı aĢikârdır. En azından bunu Tùrkçe 
yazan Ģair ve mùellifler için sôyleyebiliriz. Tezkirelerde 28 civarında Bosnalı divan Ģairinden bahsedilmektedir 
(Ġsen, 1997e:67). Hâlbuki bugùn Tùrkçe yazan 100 civarında Ģair ve 20 kadar yazarın varlığı bilinmektedir. Bu 
Ģairlerin 16 tanesi Avusturya dôneminde yaĢamıĢtır. Dolayısıyla Tùrkçe Avusturya dôneminde de yaĢamaya 
devam etmiĢtir (Ġsen, 1997d:520-522; 1997f:568). Bunun yanında halk Ģairlerinden ya da tekke ve zaviyelerde 
Tùrkçe sôyleyen, yazan kiĢilerden Ģimdilik sınırlı ôlçùde haberdarız. Burada Mustafa Ġsen‘in Ģair tezkirelerinde 
40 Ģairle temsil edilen Diyarbakır‘ın ġevket Beysanoğlu tarafından yayınlanan Diyarbakırlı Fikir ve Sanat 
Adamları (1957) adlı eserinde 200‘e ulaĢmasından hareketle zikredilen sayının beĢ katı olabileceğini, 19 Ģairle 
temsil edilen Üskùp‘ùn 100 civarında Ģaire sahip olabileceği ifade etmesi (Ġsen, 1997b:128-129; 1997c:139-140)  
dikkate değerdir. Dolayısıyla tezkirelerde geçen sayıya bakarak Tùrkçe yazan Bosnalı Ģair ve yazarların sayısı 
150-200 civarında olması gerekir. Son araĢtırmalarda Dr. Adnan Kadriç‘in 38 adet Mostarlı Ģair ve yazardan 
bahsetmesi bunun bir delili sayılmalıdır.222 
Son olarak gùnùmùzde Bosna-Hersek‘te Tùrkçenin durumundan bahsedebiliriz. Özellikle bağımsızlık 
sonrası iki halk arasında tarihî ve dinî birlikteliğin referansıyla bir yakınlaĢma meydana gelmiĢtir ve bu ilgi 
artarak devam etmektedir. Özellikle televizyonlarda gôsterime giren Tùrk dizileri, Tùrkiye ve Tùrkçeye ilgiyi 
artırmaktadır. Tarihi sùreci yakından takip edenler tarafından yapılan Ģu tespit dikkat çekicidir: ―Tùrkçe son yùz 
yıldır hiç bu kadar popùler olmamıĢtı.223‖  
Tùrkçenin Bosna‘da ônceki dônemlerdeki konumundan bahsetmek bugùn elbette gùçtùr. GeçmiĢte 
sadece konuĢma dili değil aynı zamanda yazı dili olarak da kullanılan Tùrkçeyle yukarıda sôzù edilen Ģair ve 
yazarlar pek çok edebî eser ortaya koymuĢlardır. Fakat bugùn yazı dilinin varlığından sôz etmek mùmkùn 
değildir. KonuĢma dili olarak ise gùnden gùne artan ilgi yabancı bir dil ôğrenme merkezindedir. Ayrıca bugùnùn 





                                               
220  Bu dùĢùnceyi desteklemesi bakımından Çehayiç‘in ―Bosna-Hersek‘te Mevlevîler‖ (2008) isimli makalesinde Farsça ve 
Tùrkçe yazan Mevlevîlerle ilgili fikir ve sanat açısından yaptığı değerlendirmeyi aynen alıyoruz: ―Mevhum ve estetik 
formalite açısından Farsça ve Tùrkçe yazılan bôlgemizdeki Mevlevî eserler, o dônemin Osmanlı-Tùrk edebiyatındaki 
akımların ve yôntemlerin aynını ortaya aksettirmektedir.‖ (Çehayiç, 2008:749). 
221 XVII.yùzyıl seyyahı Evliya Çelebi Saraybosna‘dan bahsederken: 104 mahalle, 170 mihrap, 100 adet mescit, buk‘a, 
zaviye, 180 sıbyan mektebi, 47 tekke, 100‘den fazla çeĢme, 300 yerde sebil, 700 su kuyusu, 176 su değirmeni, beĢ hamam, 
670 hanedan hamamı, ùç adet ùcretsiz kervansaray Ģeklinde bilgi vermektedir (Evliya Çelebi, 2007:224-226). 
222 Mostarlı ġairler Antolojisi Dr. Adnan KADRĠÇ tarafından yayına hazırlanmaktadır. 
223 Bu ifade BoĢnak Tùrkolog Dr. Alena Çatoviç tarafından kullanılmıĢtır. 
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